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ez en P,in 
ros yugoe 
21 portaife >' C ^ t " 
ha declan » í,üh^r ba 
lado violq ^ ^ 
3 en las «3 
o sie bado por « Führer 
en, La red !, ao~i0J 
porlapi L 
3e la leed S&ntrcr». 
i.misfnei | Extericres, 
el cornte ftel, Jefe 
african • lag í'uc 
: • biroeb, 
mador del 
ROS Yü|«í Gane lite:-
SALI?' J;ir/--EFEu 
i M I A 
Acón? 
alia T 'v» AM 
jado de E h ^ p n d ó . - E n 
En- lis que adopta 
CREDITOS YiíGOESUa 
VOS IfUmOViLíX&DOS 
KáshingioB, ÍQ.—EI Pre's 
!« Rooseveít ha dado ordí Consejo 1 tro de A-_ 
Markovu. jée 





T E X T ^ DEL á 
manía, Bossyt y el de Bulgaria j 
Draganoff, como otros tantos i 
representantes de .los Estados [ 
adherides a] Pacto. .También i 
estuvieron, presentes numero-[ 
Unts eorrpST?onsa''es de la Pren--
s f a f eman iy e ^ a n í e r a , ~ 
I E F E , • -.x 
CÜEBDO-
. ua aüttesion yugoeslava: ai Pacto Tripartito 
del Con* •Mo firmada por Von Ribbsntrop, en nombre del Reich: 
untos .El pide Ciano, por I tal ia; el Brníllajador. japonés en Her i r 
el Presidente deí Consejo y el mnistro de Negoci< 
ro díl ^ f i e r o s 43 Yu^oes'avia, Svetkoviclat y Markoviteh, re 
, ei aras' E^mente. " ' ' 
íidades í «i texto del protocolo: Los representantes de Ale 
la estaca ^ italfej y Japón, por una parte, y el Gobierno >nigoesla-
residente 'c ' .0^ acuerdan lo que sigue: . 
del̂ 1 ¿ T T S Priniero.-Yuloesiavia ee adhie 
IÍ4 finna' del protocolo «lo 
adhesión dé. l'ugo-eslavia al \ 
Pacto Tripartito, f©s Gobior | 
nos de las potencias del Ejej 
lian dirigido al Gabinete yu-
goeslavo . dos notas, cuyo I 
texto, tomado del loríg&jal S 
alemán, es el siguiente: | 
petar en todo ni» 
infcegridaíl territ«r 
rugoGslavía,. Euego 
.oepíe' el testxMonso 
VOJÍ .Klbbenirop", v , I 
\ Sr. Presidente del .''Conse-1 
j o : Kefíríéndome a las entreI 
^stas c¡ue ce. Itan celebi'ado \ 
hoy con ecasJón de ia tadíie- í 
sión de Yugoes!a\ia a] Fac-'l 
to Tripartito, tengo el honor 
do eonfírmar» en nombre del i 
Gobierno «lemán, qise lais po 
teneías de] Eje no exigirán» 
a Yugoesíavía, durante la | 
íruerra, que permita el pasoj 
de tropas o transiportes idte 
trcpEs a t r a v é s del tc-l 
rri tojio yufroesKvo. Sírvase [ 
V. E. eícsptar 1% expresión! 
do Fcnílmientos respe-
tuosos y eoTdfeles.--'Fírma-} 
do, joaonín VOIJ 
trop".—EFE, • 
. Vlersa, «ct» 
do oficia!, dios: 
erítrevlsta enins e! 
con. él presidenta 
tíai consejo yugoeslavo y su 
•Msstro tí® Negocies Ex. 
Jeros^ lia durado cerca 
d© una hora y se ha 
-srrfonado dentro de la trads 
©ional amistad que inspira 
las reiaofones cairo los dos 
e spués de Ja conferen-
cia. ©I F ü b r e r ha recibido 
en el Hotel Imperial a pro. 
Cencía de EÜbbenirop, al mi-
nistro de fSeíaclones Exte-
riores de Italia, conde: de 
CDáno y al embajador Ital ia, 
no en Berlín, Dlno Aifieri. 
La conversación se ceSebró 
con asistencia de! embaja. 
dor de! Re i oh ors Rotna» vors 
i^ackenzíe.".EF.E. • • 
Viena, 25.—Después de la c« 
remonia del Palacio de Bellve», 
dere, el P ü h r e r dió en el mis« 
mo palacio una recepción ofi^ 
cial en bonor de todos ios ¿ e * 
presentantes de los países aeli 
l heridos a] pacto tripárüLo. Sê  
| gúidamente se celebró un ban| 
quete de gala. Miles y miles dej 
personas áctlamaron a Hitleji 
cuando se dirigió desde el HoJ 
tel Imperial ai Palacio, dondaj' 
fué recibido por Ribbenlrop/<f 
El F ü h r é r saludó cordial'* 
mente a las personalidades re; 
unidas y de modo:-especial sü* 
preñidjnté del Consejo y u g e 
eslavo y su ministro de Negó,* 
eos Extranjeros, con quienes^ 
conversó animadamefite. Eí 
F ü h r e r se t ras ladó con sus in 
vitados a ia sála i nmed ia t» 
d o n d e conversó una vez? 
m á s con los ministros yugóos^ 
la vos .—-EFE. 
. " Madrid, 23.—El "Boletín 
Oficial del Estado" publica-
rá m a ñ a m una disposición 
del Miristerio del Ejército 
por la. que 'se conc^ic la 
Gran Crar de San Hermene 
gil do al Capitán Greneral del 
Ejército y de la Armada, 
Creneralísimo de lo^ Bjérci-
tes de Tierrá, Mar y Aire, | 
Excmo. Sr. D. Francisco 
Franoo Baiiamonde. Dice j 
así:.' 
"A proiouesta de la Asara-1 
bleti de la Real y. Militar Or 
a. Se fcj E 2 Ia 68 articulo cuarto def rae 




artito hayan de 
ílavia. serán in'v 
-Este protocolo se añadirá a! texto áel Pac-, 





de*} Gobierno j 
un comunica. 
0n !a adhesión 
al pacto tripar 
>one de relieve 
. ^ ' ^ ha" SilUacÍón 
.omprensión 
ambas paites 
y , , 
e r i . c a s o 
p o r 
f l i c t o 
-Texto del comunicad l publicado sr 








arada v s» • v. se • na 
terri-
'a línéa 
del ge, nuevo icación. 
pacto • tr ipart i to, ha Causado 
profunda impresión. En l^3 
masas, populares, un sen t í . | 
miento dé alivio ha sustituido Ankara. 2B. 
a la inceiXidumbre de .hace ya mUltáneaniente dn Moscú y Ankar 
r ías semanas. Los periódicos j " j j ^ Gobiernos soviético y turco 
que anunciaban el aconteci-' to á eonsecuéncia de las noticias aparecidas en la Prensa ex-
mionto, fueron arrancados de tranjéra se^nn las cuales si Turquía se viese obligada a en-
manos da tos vended ores.™ j'tear en ¡a guerra, los soviets se aprovecharían de la p a s i ó n , 
de las diñciLtades a que tendría que hacer frente Pa^a atacar^ 
! ia a su vez. N i una sola palabra de tales noticia^ corresponde 
en manera alguna a la posición del Gobierno soviético. En ^ 
caso de, que Tui-quía se viese efectivamente obligada a entrar 
en la gulrra para defender su integridad terntprial, Tm-qu a 
podría entone^, conforme a! pacto de no agresión que ex^te 
, entre esta nación y la URSS, contór por entero con la 
e.l Puhrer ha recibido en e l , prensión y ia neutralidad de la UKSb % T„ ,^„ „ „ 5 _ 
Hotel Imperial ai presidente E3I Gobierno turco ba ex;pr^ado al oe^le uP>íl0sU u ™ ^ 
Consejo y a! minjstro de sinoéro agradecimiento por esta declaración y le na 
den de San HeméSi í^ i ldo y 
en vi¿ta de lo dispuesto por 
el artículo S.* título 2.° del 
Eeglamento aprobado por 
decreto de 14 de junio «fe 
1889, se concede la Gra» 
Cruz de (San Hénnenegildo 
a r Capitán Creneral del E j é r 
cito y de l a Armada, Geno 
. ralísimo de los Ejérc i tos do 
Tierra, Mar y Aire, Exceleo 
tísüno Sr. D . Francisco Fraa 
co Baihamonde, con an t igüe^ 
dad del 18 de j u l io de 1933^ 
oorreítpondiéndcde la jefatiu, 
ra de la citada Eeal y Mi l i t a r 
Orden, a tenor de lo dispues 
to en el ar t ículo 1.° de l regid 
mentó de l a nr^ma. 
Dado enjíffiaujid^a 25 de 
marzo, de 1941.—El Ministro 
del Ejército, José Enrique 
. Várela Iglesias."—(Cifra).; 
os tu g ases 
h & ñ sórdido 
E D f O M I L L O N 
H ÍTLEIS CONFERENCIA 
Q E mumm c o m ' E L P E E 
Viena, 25.—-A las cinco me. 
nos ^cuarto de ¡a tardo de hoy. 
otici 
del 
. Negocios; ^anjeros de Yu¡ 
i a la conf< 
que puede a su ves contar, si llegara a encontrarse 
h semejante, con 'una entiear^ ¡fsm 
Berlín, 25—Según los part^F 
oficiales, en febrero han side 
hundidos 67 barcos mercantes 
ingleses y resultaron averiado* 
otros 50.' En la<s ú l t imas sietí 
semanas, fueron puestos fuer* 
de servicio 117 barcos ©oa tm 
total mínimo de 
>AGÍM 2 PEOA 
¿Y PAPuA ESOS 
. M O Z A L B L i E B ? . ^ 
Aquí estoy. Si puedo, pro-
seguiré mi labor antericr de 
estos "iperMes". Pero egois. 
t á m s n t s más apracia uno el 
si encio que el hablar. Por-
cue eu e! mucho hablar a'go 
se yerra, no poco se concita 
la envidia cuando uno acier-
ta y bastante se cansa uno. a 
veces, de adoctrinar sin f i u -
%o. Y pred-cando en desierto, 
tobre todo, es cemo mejor se 
aprecian los quilates del ero 
del silencio. 
7 Pero volvamos a hablar... 
'cuando es precisamente t;em 
po y hora de silencios medi. 
tativos. Porque por todas 
partes nos rodea, en la aus-
teridad de la Cuaresma la 
meditación ^obre las ver^a. 
éies eterna-, los ejercic'os es-
^ri tuales del gran capilán 
¿le Loycla. 
Eiercicios para, hombres, 
eiercicios para señoras, p i r a 
Jóvenes, para sirvientas, pa-
ra cadetes, para almas ena-
moradas de la Eucaristía. . . 
Todo muv bien, todo admi 
•faFe. Desde el anciano qué 
ya tiene por fuerza muy cer-
ca la Jpuerta místericsa del 
más a F á hasta el "peque" de 
Pr'moro de Bachillerato, ban 
fcech© ejercicios, centenares 
do psrsonfs. Mcncs los sor- '¿ 
dos, que no nos predica na-
¿ie... ¡Ah!... Y menoí! c?erta 
^t^ru^a" da l lamaría yo 
á"í) masa obreros, s p á ' i -
€03 y necios t ' da v i a con su e-
fris de sabe Dios qué. y o'ra 
p^yade ^ran/'e de m ^ l b e . 
tm, de chfo^'ncs de qtr'nc'? a ' 
.'diocircho años, que pululan 
r ~ r ahí, haciéndose r.nos gol-
fo». 
¿No h a b r á mven ?e ^cuer- . 
Se de esta "c r ip t a" de Ira 
ouince a los dieciocho que, 
laa4a a^ora., com"» los sor. 
se ha esc 'wdo de les 
el ísfamisntoi hechas para 
pensar en único que mere 
ce la pera? 
i É l de la m^^Mb'-te. 
ipía ya fue r',con'>cic'o ñor 
ü n í ' m u n o : E i una fuerza 
qu8 hay que d^mar. 
Lamparilla 
"Con merendero y bodesra en 
las oroximidndes de Trobaio 
del Camino, véndese en buenas 
condiciones. Informes: Aíjeu-
pia de Negocios Soto. León. 
N e c m i é g i c a 
L a familia de D. Mariano 
Paniaprua Rejas, recientemente 
fallecido, da por nuestro con-
ducto las más expresivas prra-
eias a cuantos asitieron a su 
entierrp y funerales o de otro 
modo les testimoniaron el pé-
same. 
i-Naranjas injertas a 0 kilo, 
^ ru t&r ía l eonesa. Torres de 
aun 
Un innnito p e í ^ t o y una 
infinita etnorirtn marcaba pn 
la sala la presencia de Gunzá. 
lez Marín. 
Ganior de las gloria? d<e R?* 
paña, forjador de poetas, Jo-
sé Gonzáloz Marín aparee*1 
ante el público y le líact* vivir 
con. Andalucía y Castilla la 
a'eg'i'ía y .la amargurn; el go. 
zo y el dólor d-e ia !ír;(rn poóli , 
ra que'e? nuf í t r a propia ex i s-
tcncia. Y ríen y lloran con eí 
público, sus bardos: ¡Unf-bado, 
Ochaita, Carlos de Luna.- Sal, 
vadnr Reina, Gabriel y Galán, 
ílafapi de I,eón. Góngora.. . 
...y desde- el prmoip'b h^sla 
\ el fin, lo? splausosi riel públ i . 
I co. a ra Un han las notas de la 
imisira• divina drl cantor: Jo-




Corriente alterna 'riíVsMea 
yanaF mareas, auevps y, usa. 
dos. de l/2 a 5ü íi P./Eutr ^ a i -
inmediatas. Delegado comer 
cial de ventas. M A N T K L G 
DU( \ ' \L . Avda Rep Ar i r n t i . 
na nú.n-. 10! 2.°. Teléf..no Í4C1 
^£ooIes ,_2Cde iaa r20 
T C 
SECRETARIA DE ORDEN 
punuco 
tor de los 
Valladolid; 
PP. Jesuíta.*. de JUNTA PROVivp,,, 
don Fausiiao Di^z ^H-'AL 
j Prieto, don Francisco "MarLín CARBPRAV r i:r~7—~ 
¡ P a r h e r o . don Aurelio Fe rnán . ^ ' ^ ^ l ^ U n i 
Para lo? dueños de hol-eie?, E.vcmo. Sr inspector Ge-i De ÍOUTÓ* T T T ^ 
y como^.i-*; N le? fonda* • etcétera. - H^hiendo ñera; deja Cuarta Zona de la terminado tóí trabajos de-con Guardia Civil. Hermanas de! los industriaTea'l1"^^ 
fec-L-ión de los Expedientes Hospicio Provincal. Prnto tes.de L e ó n ' y o , •„ eoN 
oportunos» se comunroa por Agrónomo, señor Vitlanueva. 
el nresentíe a lós dueñas de 
RENOVACION DF. AYI 'N. 
TAMIENTOS 
bótelas, fondas, posadas y 
demás que se dediean A la i n . 
duslria del bospodaje, que a 
partir d*» esta fecha pueden 
pasar a reeof?er' la? corre?. 
pondientes aulorizariones pa. Civil Ira procedido a 
ra continuar ejorriendo la i n . 
dU'St'ria, en plazo que termina 
el día 5 del próximo mes. Irán? 
currido el t-ual se sanoiónará 
con el cierre a los que no io 
hayan adquirido y la corr<?o-
pondienle multa. 
íveón, 24 de marzo de I D i l 
—El Gul>ernador Givü, 
leresados en ¿i i ^ ' ^ 
mercan.-fas n r ^ . ^ N 
Asturias Pfoee.io-iK r „ - y que eiu.Upm-, 
Iiculladcs para rec.hii'l 
ferrocarril. deberán ^ 
~ " , , en conocimiento dn Á .F 
El Exr,mo. Sr. Gobernador Provincia!. ^ J H f ^ 
• i ! i 
va'MÓn de los 
1.a míen los 
GonrERNO crvu; 
.. ! 
Visi tás . -BI Exerno. Sr. Go. 
hernador Civil recibió ayer las 
sicruienl^s visitas: 
pelegado Provincial del Sin-
díCal.o Español l 'nivcrsilario. 
Asesor Religioso del SEII, Rec 
;a r o n . . y ¡ycs0 de 
-u entes Ayun bre y residenr;, dP, la-
cuyas Gestoras con ob^lo de - ^ 
quedan iniesradas por cama- transporte por' r j 
radas de la Falange: | c'ivniones que, ^ ' 
crnrr.Los DEL STL IvkVne? ^ «-irgac a 
, Alcalde. Palri^io Nistal Fer 
nández; gestores. Domingo 
Ramos Reguera, P-nlro Fer. 
n á n d e z M a r q u é s, A n t o n i o Fer 
fiández GascaMana,; Gervasio 
Yañez Alvarez. 
presideiUe'D^egudo. ^ f ^ ^ J 
CENTRAL ^ ^ o r u n ^ ^ ^ 
DE A n A . T F c T ^ | ^ ca 
1 Sí 'MíNísrrnoí si\nirulf3rnen 0 
RENfJZA- 1 ; : .—- l l r lüdeU 
Alcalde. José Cfinalejo: gea. Con el íui de qno 
toras. Antonio Rodríguez Pra - btvión de azufre si 
da. Rafael Tomé Enpez, José equitativa posible, i 







U ba w 
lia Segunda noclio de los ejer 
c'icios para jóvenes, celebrados 
en la Colegiata de ¡San Jsido-
ro, se caracterizó por una c o i -
currencia, en cierto modo ines 
perada. Ya que los jóvenes a.sis 
tentes lo fueron en doble n á . 
mero que el día anterior. Caste 
consignar el detalle de que. 
aparte de j o s que se haljabiin . 
de pie, sólo habia vacantes cu a 
tro de los asientos eolopadus; 
que pasan de mil cien. 
Allí se codeaba e! soldado 
con el oficial, el obrero junto 
al maestro, el dependiente de 
comencio al lado del comer, 
ciante acaudalado. 
El Padre Franrós da 'gu se-
gunda lección. Pero antes ha-' 
bienios de la primern. 
Va dijimos que el docto je-
suíta cpmenzó los ejercicios 
con la interrogante, siempre 
actual y. siempre inquicíanjc 
de quién es, d? dónde viene y 
a donde va ei individuo ha-
mano. . 
Los sistemas filosóficos res-
ponden variadamente a la .prc-
ganta. Y examina el P. l ' r an . 
cós lo que dicen ei epicureismo 
razonable, el racionalismo pro 
¿resista y el esplritualismo cris 
turnó. . 
- Analiza la respuesta del 
Cristianismo: Él ,hombre viene 
de Dics, va a Dios y comienza 
por Dios... 
¿Quién nos hizo?... ¿El azar? 
Respuesta ridicula... /.Nosotros 
mismos?... Toda acción ¡preses-
pone el ser... ¿Nuestros pa-
dres?... En . la formación del 
cuerpo, juegan un papel eficaz, 
pero esta acción no es indepen-
diente de otro Ser Omnipoten-
te, de! cual procede el princi-
pio espiritual, el alma. 
Estudia las Cualidades de 
este espíritu bumano, y des-
pués de analizar lo efímero de 
nuestra existencia deduce có-
mo el hombre ha sido creado 
para alabar'y servir a Dios, 
i. Se d,¿tiene €n la. paiabra 
"servir" y la muestra conlo ¡ FO?t LA HADIO 
equivalente a amor para exten 
derse en consideraciones sobre 
el amor a Dios, fuente de rbc-
t i tud, de justicia.. 
, ordena a (odav las f) 
' res S'ndii'iiles.. qa» en di 
zo de cinco días, myfl 
' excusa ni prclr^tn a'^g 
osla suf'nr-a:I prrivim-iil 
lición con !a« newrtr.d^Hjicra.— 
su 7iMia, onn el fin de nni ^ ¡¡«i ístf 
I.-, opoHnp-i fn.'t.nfar:.1n. -HOJ CS-
Fn el m:«mo p'^o ii . - ^ ¿nc 
rñn In? can! darle? ^ 
fon en podar de lo, «i( , e ¡0 
i.icifnü onrlavado-j pn «u r 
Por D'OÍ. E-pana v snl ^ 
Uie:ón NnrinnalsinrtiraliJ J* 
\'A De!eradn Provindií W™*-
dical. Pori^iano 
L A L E Y D I V I N A 
En !a segunda noche habla 
el P. Francés dp ja .trajasgid. 
sion de la Ley Divina. 
Nuestros {primeros padres 
son creados en estado de uaia-
raleza; elevada : pero liega. ÍU 
transgresión al mandato del 
Creador y son despojados de 
tales dones. 
pinta unos cuadros- debajo 
de los cuales podemos escribir-
' 'Fruto del pecado": Montes 
inmensos de huesos, mares de 
lagrimas, océanos de sanírre'. 
tragedias de ingratitudes, trai-
ciones, etc. Fruto del pecado 
todo... 
Describe la malicia del pe-
cado en sí mismo y per la com-
paración entre el ofensor y el 
No contento con esto? el Pa-
dre Francés da por radio, a las 
dos. unas pequeñas confi-ren-
a i 
teias que, por su amenidad, bien LOS NOVENAII I^ DEfc'Wia. vei 
/'merecen el nondire ''de sobre- "BOLOUES T 
mesa". SOL una golosina e pi - ^ EL ME^CADD-J i* 
ritual, que se saborea deleito. nai ve:nti3:¿tQ"ex¡ ja ( '*¡ni-~ 
sámente. parroquial de Nuestra 8 ^P^itic 
La de ayer fue una breve dei Arcado, dará coi 9 U J 
glosa de un ep.sodio (je la no. H tradicional novenarioí ^1"llsta. 
Nuestra ^ Ul*lr'.¿ vela del inglés Chesterton, el Dolores de 
.gran escritor humorista católi- que terminará el 
co, "La Esfera y la Cruz,f. próximo Abril. 
El profesor Lucifer y el mon Desde remotísim 
je Miguel vuelan sobre una viene celiebrando la 
gran ciudad El pr<ifesor d?. 
scaria arrancar la cruz de la 
Catedral.., 
Y el monje le pone el ejem-
plo de un hombre que arrancó 
Ha y F 
P P profes 
cuatrtlí'uinca 
Judo a ce 
San Marcelo esta p'a0^ 
vena. 
Por las mañanas, » 
te. siete y tmed'a. a>m 
ve y media. m:sas ig 
la primera y última la cruz de su pecho, la quito i s s ' ' ^ ¿irá la nnvsn 
del cuello.de sn nmj,cr >¿ , , ^ . 
cuadros de su casa oc"0' rms'a soiemae y | 
sus ideas v ^ PlíreZa ^ « ^ í efl̂ Vf'r (]p] ^ ' h rp va ^ ^ final. "Stal: 
lSaJ* i T ^ ! / de.f.? c^ rpo , la de . fintaha sobre, el río, a] día. si- Predicará el Rvdc 
ia coDanJia religiosa enfrente ' guíente... de Ja Compañía de 
Áa \ a q T Cl-rJlT\ .̂ "P visto des. í fNTf> es esto algo parreído a lugar del Majiolral 
ae ia eternidad significa... ¡qur h que quiso har-er en Esnaña *a' ^ se halla en 
FIÍI1-10 " r ^ S U-"A n™* revolución roja . 1 , E l D T ^ S 0 d \ l l * 
Kxigt v i n h á a d religiosa. Ua i Arrancad la cruz v I.PÍ r é l . t0, d,a de ía n o ] T Á a Í 
•• • , sojemne sera a la^ n 
Kr.ado 
ÜO con 1 
hora, 
religión es más para ef hombr-- t ra ído sangre, lagrimas, do- ^a . y desde esa o ^ 
oue nara la muier. Cristo lo ^ r . . . {las seis y n - * * ^ s que para ia u.ier. risto lo 
significó así cuando sólo con-
sagra hombres para cl,sacerno. 
ció. 
'•' Relata un sucedido maravi-
lloso de la conversión de una 
pecadora y termina con el g r i . | Por ésfo sería muy nn ajauai novena ¿e ¡os 
to de David: "TTe pee^do. Se- que a los jóvenes dependi^rttes. ^ A" las ocho y a^, 
ñor. Compadécete de mí según a los peluqueros etc.. les d i " -
tu eran misericordia". 
ce 
[ d 
. ! 1. 1,5 
ver x x x [estarán expuestas 
¡Fs interesante! El que ten- das opinas ^ 
ga'radio, que recoja la.se.har- ^ ^ 1 ? ^ 
las Y el ioven o.m pueda que ' . J ^ ^ ^ V s e s , d ^ ^ k ^ ^ , 
vaya a IR Col^-iata. t s t a \ l c s i a P ^ , , 
í d^ l b r ^ J . l ^ l , MQ 
sen suelta a esa hora sus pa-
tronos. 
mañana, m:sa^y ^ 
Los jóvene*! sismen atenfq-
m^nte las explicaciones. En la 
Cñhepera de los báñeos d d J , f. . . ^ 
presbiterio, como un ejercita i - j HAGA DF.POKrti 
te más, nuestro Gobeinador 1 ^ J ^ r n n T d y A 
C i v i U BILLAEJ3S del VICTO!. 






ras del día 20 de abril próxi 
ITJO. 
PEOA 
C n p ó n p ío -Ciegos 
Números premiados del sor-
teo celebrado el día 25 de 
Marzo de 1941: 
Premiado con 25 pesetsí , el CünPTTXO PARA MAESTROS, 
número 720 y con 2.50 ios si-j CABALLAJluó MUTii^ \Dab 
guíenles: 20. 120. 220, •320,* 
420. 520, 620, B20 y 920. Por la D i r^c ión General 
I Pniuera liiiíeñanza ¿e lia' üií.-
OIBAILEBO 
puet-io que se C4>nvwi4n? un 
tíursüio d'e perfetcionamiiMili' 
para UJ» Caballeros Mutria. 
dos, que posean el título de 
maesiru, con arreglo a ias 8^ 
guíenles Oornias: 
j i .—din el fin de dar cumph-
Duodécima.—- Los trabajos Para afeitarse .y cortarse, ei 
que rvsuken premiados quvda- ipelo en EL ASEO,, viüíiflo. Ser 
rán a d- posición de e îe Dé- | vicio higiénico a cargo del afa-
pariamtnio por si cieycra opor mado pelnquero Miguel Castro m^i»10 « la Orden de 13 de 
tuno su^ publicación. | h i io de Nicomedes, ü r a l . Mola. diaiejMbre de 1938. se eonvuea 
PéqmoLcrccra.-- Los traba- ' 3 León. un cursillo de perfecciona, 
ios p i n t a d o s no piemudo.. \ ' m Í f n ( 0 T l t ^ l ^ 
podrán 11 retuados po- su¡ ! ^ w ^ ^ ^ ^ K ^ * * * ? g 0& en dil ha y fl 
auLorcs én un piazc de quince m^me deíeinnoñándo escuela - , . ^ én propiedad provisional . . -
C T i t C (je P l C U S u ! 2.—Dicho cursillo lendrá 
! una -fluración de quince días y y Ceja de Abones w ^ r a r á en ¡as ^piui^ 
J i • , je provincia del 15 ai ,30 de León 
thai, a paciir del íallo. 
D¿cimocuaua. — ^os pre 
, míos serán trts, uno por cada 
^ t ^ o ^ ^ f ^ ^ ^ ' u ^ o . El m.jor trabajo lite 
.¿üs de nu^u0 ^ ^ n f o i rar o sefá P^mfcdo con una 
Endojtf ^dc monncniu en co|ecCíon de libros de nueóiros 
^ a sus añilados portel ca ^ O . K autores clásicos, cuyo 
_ ^ n ^ p o dvl estudio, del r ^ o va:oi ap^ximado será de 125 Habiéndose extraviado la íi 
. / caoacit^^ * ' P̂ 50135- trabajo profesional (brpta número 2rj.946 del Mon-
U \ v V 0 ^ X ' T\ I r . frá premiado con una colee- ¡te de- Piedad y Caja de Aho-
ción de libros de Vetcrina-na, rros de León, se hace público 
de va<Ior aproximado a 250 pe ;q-uo si antes de quince días, a nuesirá Patria, el Glorioso ¡Wo 
svtas. El trabajo doctrinal o ] contar dé la fecha de este virniento Nacional y los fun. 
político, con otra de libros de j ^n-uncio, np se presentara re- damentos del núfvo Esi^do 
doctrina Nacion^lsmdicalista ¡clamación alguna, se expedirá según los puntos de Falaníre 
cuyo importe será de 125 pe- j duplicado de la misma, quedan, 
^ t - ^ I do anulada la primera, 
Dcc?moqu¡nra — El jundo 











. j , Lfon. con motivo de 
•oxini.dad de la Fie.ta ael 
fe shw un concurso .o ce,r 
1 át rrabajos eíicritos. di 
dó en Cf« seccionas: Lice-
5 Protesionai, de Indole 
Liana ) Poliruo. 
as ba es para tomar parte 
Bt» concurco, son las su 
prt 
abriii próximo con. arreglo a' 
fciguumte pian: 
ia) Conferencias sobre me 
Indoiogía y orgunizacir^n <?s-
•coiar; b) Conferencia de ca. 
r'ácler cui.lural y patriótico en 
relación con la Historia cíe 
que será presidio por e! E x c e ^ * * * * * * ^ ^ 
:ra._Mo podrán roma' 
]p inii «t 
íidad 
id'caio y que cursen sus es-
entisimo Sr. Gobernador civil ' 
y J e f í Provincial del. Moví- ! 
miento, estará ínregrado por' r rrii"v"1- " u . nu , a i co no  r 
I^H en este concurse ma. que ^ o n : i S de reconocida aurori 
•';:,ní, ^los «tudiantcb en ac- d2d científica, profesional y 
^ '•' u ¿ncuaanrJos en c^e- (>iv;_ ' ' 
Para Irritaciopea áe la piel, 
Polvos Boratndos 
política 
Por la Univer idad, el impe ^ A K T E ^ Ü E H A 
lijaboración de mantotiu^la i* 
l íspañola Tradicional isla y de 
las JON-S; c) Conferencias 
de caráeier religioso a cargo 
del profesor de Heligión af-
ta E^caieia Normal reppect IVH . 
d) • Los maestros Caballeros 
i'Mütiíados que tomenipar té pn 
j el cursillo. HSisiirán a una m 
1 cuela dé la capita! durante 
j quince dias en la ¡sesión de la 
fa^ue, lleva lío ó ei 'ouáüerno de 
| preparación de lecciones b; i . 
Í ju la di recejó n del m^e^lra de la eseui-u» s la In.sneoeión de Primera Enseñanza, junta.. 
o. en «ni ^ los d stintos centros ^ y su pvevoh!ci6n Nacional 
nñn v sni ^ y Coie2iOS dc pro Sind calista..- León, 25 de mar na. IViu^era marca españeib 
'cindicalií lCl2, , , . . .. zo de 1 0 4 1 . Suero '• • yui»)uiie». .». León 
Provinciii íunda-—fraba-jo litera 
p^oy ha Je ver a-r sobre e! tema ! ~ ' ' 
\.y..'~yM ^ u V Prosa al Servicio de 
^ "aña". 
' \ C t ^cera—El trabajo cienrí-1 
•u L V i fp profesional de índole Ve MECANOGRAFIA, taquigra. S E V E N D E camión "Bl i tz" 350 Y E N D O vides ameneanas. bar 
\̂fs% DE ¡Mria, versará sobre el tema fía. idiomas. Academia Franco litros cupo gasolina Informes: badas rupestris, lote/ injestos 
)KES J'ado; Pásente y Futuro Calle Valencia Don Juan, 11. j Talleres Chevrolet. Avda. Fa. de Jerez y Prieto Picudo, esta-
r \ D 3 - l J* Af ina r í a áz España. MAOUINAS escribir, vendo: ' dre Isla. 45. León. lea in icrtáble. v estaquilla parf. 
en la J^3:^1 t^baio doctri- "PROA". | A D M i T E N S B caballeros fijos, ! vivero, ll^zón : Germá.ij de Faz 
mente woii la direeciáp de H . 
clase. 
3. —La organización dftf 011 
sillo correrá a cargo del presí 
denle de la Junla Provim ial , 
del airector de la Escua'a N"C 
m.i-l y del Inspeelor jefe <1« 
Primera Enseñanza, quienes 
rociiuarán las c-olaboraciones 
que estimen pertinentes. 
4. —Las Sec-rumes Adminls^ 
tralivaa racili.lar,^n a Ips •>r-
gafnizadore8 dd cursillo la lis 
la de maestros Caballeros Mu 
ti lados en propiedad provi^ 
«l"i(¡il que haya en cada pro* 
vincia. 
h.—La (vomisión organiZHdo 
ra del cursMIo anles del día 30 
de marzo próx mo^ remit i rá « 
la Diroí-ción General el prr^ 
yecio de organización del cur^ 
si¡n5. por 'duplicado, para su 
a;probación. Dicha oomi^ióni 
a.l terminar e! cursillo formu-» 
lará la relación de maes i roá 
Caballeros Mutilados, «n vlsw 
la del cuaderno de clases, y &!• 
nlercició escrito que relaliza^ 
rán los cursillisias sobre uta 
lema de los explicados. 
La clasificación será de 0 ?f 
5 punios y la" ordenación que 
rosulfe servirá de base pará 
formular la lista general y rd 
guiar d*» la colocación definiti? 
va en e.! escalafón. 
PLAZO POSESORIO. — S é 
da un plazo de do? meses al 
atfíreV y maeslro de Armnnhj 
(Barrio'de Ganseen), dnp 
celo de Ccli? Gil para que P« 
reintegre a su escuela o err 
o!ro caso solicite la exceden* 
cia. 
GLASES COMPLEMENTAR 
T1IAS. -r La DlneecróWí GeneJ 
ra! autoriza y dofa de ha-beres 
y material a varios Grupo» 
Escolares de Mndrid y pro^ 
«•incias. para que den las cía,, 
ses complernenlarias. En 'aá 
relación no fi2:11 ra ninguno da 
la provincia de León. 
'uesü-a 9 ^P^-itico, versará sobre e! CAMIONETA Chevrolet chasis para dormir en casa particular Fresno de la Vega, 
dará eos ' j , La Juventud Nacional- „nrtA nprfpf.tn p^tadn dos rne y céntrica. Razón esta Adminis S E NECEEÍTA ¡ocal 
, j KJicalista, c 
aestra Patrié. 
««JJ. jr" .- t a iNaci i- cono pe fec o es o ^ ué Jtíazo ü m  - » £ ^ ü i U l ^ i : almacén 
oveuario í TOt.a^ esperanza única das repuesto. 125 litros cupo, traeión. | I n f o r m a r á n : Padre Isla. 2, en-
véndese. Razón: José Amonio. ; I lE^EESENTANTES solicita tresuelo, Izqda. 
bdo ta —Todo trabajo pre uúm. 15. La Lañrza. a concurso irá sin fir- CARBONES Nsspral, Los- me. 
nue-
iz-
[empresa industrial para conee. i E?» OVnííiOii, yendo casa 1 
' der exclusiva regional aparato va, CHICO plantas, derecha, 
un íema Qu/sVrepVo j ^ S ^ t S ^ r ^ a K S . " ! patentado imprescindible ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ W 0 ? ^ 
r ^ ' 1 eXleri0r de un s0- Poetas. Flaza Mercado, 5. Te-, todo telefono, bousas ^ f f t . . \ S f á S ^ i ^ S ? * A r l r e L 
Kr.ado, ĉ \*rs\1>r.A~ »« Xi.e innc AAO P.nrfHAna. pesetas, iníormea. Apareja léfono, ,1008, 
VENDESE laboratorio con mi 
conteniendo, un 
fV,0" la firma e indica-
w doimcno del autor. 
S/so l rá i;xcluido de! 
SiquierCcaCUrS"ntl ^ i^xEL de abejas, cera. come. 
inónimo US3 que'5ranta auelo, linaza, genciana. CompFa 
fcpia Tr.A , • dor Valeriano Campesino. Ave 
P^senr. L 0 t rab^0 nida Pal^ncia, i : LEON. 
Uina a dos « , CSCrUP ^ DESEASE matrimonio, dere-
^liaño ^n, ^.V05' tTi eho cocina, baño.. Santiesteban 





i ^ ' l i a s . será el de -a < 
ini^O_dc te . 
el cuaW 
IsllTlOS ' 
D la ciuuj 
jta piao* 










a enfef ^ n t o ^ a ^ a este De 
t Pa¿^ ^ \ l ? h x * alguna parti 
Dvena ^ 'W.cac.o6' tmismo. ,Va que! 
a 
s- t ^ T ] ^ decla-
.-C^mo ai' ^ " ^ ^ o , como 






> " r S c ^ r e t e ^ resultado lie. 
469. Barceio .  
CAKÍiO varas, véndese. Justo Q^' Mendioias^^a. Plaza Ge-
, García. Trobajo del Camino. | nearusimo. 2. Oviedo. O en 
croscopio Zeiss. iulormes esta UNCS SAfFOS desearía alquilar Veutosilla (Viliamamn) 
Administración. a prODictario para una camio- U^P smuebb.do con 
neta y pequeño almacén. Esta cio^s indspandientes para ca-, 
Administración. baliero o matrimonio, carrete-
VENDO toro semental raza ra Zamora. Infurmes: Pitóeo 
holandés, de 20.meses. Abundio \ b a i l a d , núm. 19. 
González, Puente VUlarcnte. • i«L\QlT^A& de c^ser se ven-1 
PAJA de trigo de 8 a 10.000''«en baratas Calle Fernandoi 
arrobas se vende en la Gran- g C S ^ ^ ' 1 * ' ^ 
ja de Va?.d2lagun.á, Sahagún CAETSPA c^n documentos. 
(León) . Informarán en dicha perdióse Ordoño 11 RueGras-e 
granja o en Suero de Quiño, devolución : Cnile >I;sericordia, 
nes, 10. Lecá. 2.1. inocencia Abri l . 
a num. 25 de 
la calle de ¡a S-trna. Informes: 
Benito Kedundo en dicha ea-
«s t» u . Mut se cre^u 
! S Ki»a._aodlc 'ocales. 
Automóviles. Bicicleta^ Repuestos, 
indepciia-eaca, 10-
Teléfono 10-21 
• LEON ' _ ' 
M C i A M E R O 
3o s • carnet 
* c o n c e d í p r^n t a -
. .1 odo 
C¿nr>l_sus ^aba- t 
¡os con 
Auxiliares f i s t o s de Correes 
Para cabailirros aiutijadus». es 
coiiibatsentes. es cautivos, etcé 
tera í iaber ariuai 4.000 pese. 
j tas Para informes y prepara-
i eion doeumentos 5 
Sai L.—X/E 
1 JOSi!. LVÍS G T l i ü ^ B A 
u*irgfenta. ri,íriz y ÜIÍ.,U> V, 
ru^iia de t u-dio y Líipezj) 
d ico- ínterno de l£ especial 
dad de ía i-'asa de ¡saiud 
io d« ltf I - ^ de docs ^ ^ C I ^ L S , etc.", en ¡ ecn y toda Eep-
a Budapest las 
banderas devueltas 
por la U . R, S. S. 
Budapest. 24.—Hoy han fie* 
gado a Budapest las 00 bande-
ras y estandartes militareíj huo 
garas, procedentes de la gue« 
rra de liberación de 1848-49. 
Eu la estación de Budapest 
ee hallaba formada una com-
pañía de bonor con música y 
una numerosa delegación «te 
oficiales. Lpi banderas., re l i -
quias de los combates de libe-
ración, fueron eseoitadas p"?. 
cadetes desde la plaza de la es-
tación, donde se formó ei cor-
tejo que recorrió las cailes En-
galanadas entre las 3c}ainaf;or 
nes de ia población, hasta K\ la 
gar donde se baila el monmv.en 
to ai general Georgó.s. coma.i-
dante en jefe mayor de la gu3-
rra de 1848. 
Eu el palaeió real se celebró 
después una solemne eererac 
íiia oficial a la que asisrió e! 
Gobíerao en 
Ordoño IL 41.—Teléfoao 
•no de 
(Efe)., 
I r r ^ 
• • 
setas 6, se recogen con exae-i p á g i n ^ v a través d! 
t i tud histórica y agilidad 11- ^ ! : L l J ^ c o ^ m agilidad l i - me y d i s p e ^ o T e ^ ^ 
. sucesos q-ae quiere en ellas lüchaJ 
j han estremeoido al mundo a hensibl^ v ^ ^ 
partir de Septiembre de l939.! para ^ ¿ ^ 1 ^ ™ . 
ÍUS páginas desf 
comiplíeatía teoría de 
rrat, llevando al íectoi 
pres'ión cálida , y ven 
dos ios escenarios 
r 





de. io- es un d o c u m e ^ i n ^ 
escogidos por el c o m S ^ J f ^ 
para su dramática r^nreesnta- | [ ^ h^Jr9!^10 «i 
ción. Desde ia caranaña de P o ' c i J d , r f todas las 
I'onia hasta ja capitulación de , Sl¿ páginas rtíS1 A ^ v j ^ i - ^ c 
Francia, ja pluma de Agero ' ñ a d f l S a ^ S 4 * y ^ 
recorre el cammo de la_ gue-j paísC3 Baios rivirf • ""^^ "=,P!"1 
bvos mil destruidos eon tut&a-
j V c g u c i tandose svj contenido coa 
or ex-irlos capítulos dedicados^ 
tudio <ie los que, rea l inel60^ 
reün'ir 1 pueden denominarse taii«R-CA^ 
iconte- caiwpos incruentos de b a ^ D B ^ ^ 
ios de eicctr''- el econcímico y el diplom^gj-to E 
sucedido con • cierra el libro un capítuloBi?- A * 
r^nídéz desde el e í autor titula "íLa gue 
Vertiginosa W . ^ ha si- ñn( freI1te a.InglaterraV 
I S u e l ^ de & m a amena» 
contienda auedi 
¡en un Ubro todosve»o& acc 
¡'cimientos cargados de electi 
j cidad, que sie 'hai 
peral 
i que acertadamente y 'brillant«.t En lá ' 'Victoria ra situación de l iglat 
de Alemania '. Agero ha esen te ai liechü b¿lico>5 
Berl ín, 25.—-Comunicádo del 
JMto Mando de las fuerzas ar-
enadas alemanas: 
"Uno de nuestros torpederos 
¡aerribó en él Mar del Norte un 
avión del modelo "Brisfcol". 
La art i l lería de Marina abrió 
fuego muy eficaz contra las 
íeoncentraciones de barcos, cet 
¡ca de Dover. 
' Nuestros aviones de recono-
cimiento bombardearon eficaz-
anente tres aeródromos al sur 
de Inglaterra. Fueron provoca 
dos Violentos incendios y con-
siderables destrucciones en los 
¡cobertizos, barracones y aloja-
taiento. Los •aparatos de caza 
y bombardeo atacaron a peque 
ña altura;, con las^ armas de a 
bordo, las instalaciones terres-
jtres de carác ter militar. 
En el Mediterráneo nuestras 
bombarderos atacaron un con-
voy enemigo fuertemente pí •)-
tegido al áur de Creta. Dos 
grandes mercantes, que despla 
zaban cada uno de ellos 9.000 
toneladas, fueron gravemente 
dañados. Á pesar del nutrido 
fuego defensivo nuestros apara 
ios atacaron las instalaciones 
portuarias de La Valetta, Se 
•bservaron numerosos impac-
bs directos sobre los barcos 
tracados en el puerto y sobre 
is instalaciones de carga~ y 
escarga, ' 
En la zona marí t ima del sur. 
3ste de Creta, se Ibgró alean-
i r directamente con una po-
nte bomba un barco de línea 
•itánico y un buque patrulle-
fué aniquilado por otro ata-
e aéreo. 
Se ha comprobado qñe el pe 
municado del 24 de marao, a l 
que se 'había visto en trance de 
irse a pique y ai que se adju-
dicaba un desplazamiento de 
6.000 toneladas, era el petrole-
ro "Sulheim", de 10.000 tonela-
das.. 
En el sur de Inglaterra núes 
tros aparatos destruyeron seis 
globos de barrera. 
N i durante el día ni durante 
la noche el enemigo efectuó 
incursiones sobre territorio ale 
man."—(Efe). 
Cuartel General de ías fuer-
zas a-irmadas italianas, 25. — 
Comuhcado número 291: 
"En el frente griego, sia no 
vedad que señalar. 
Las escuadrillas del. cuerpo 
aéreo alemán, escoltadas por ca 
zas italianos y alemanes, han 
atacado de nuevo a los buques 
anclados en el puerto de La Va 
letta. de ía isla de Malta-, así 
como las instaaciones marí t i -
mas. Fueron alca-nzados por 
las bombas los astilleros, los 
depósitos de petróleo, varios va 
pores y un crucero. 
En Africa del norte, ios svio 
nes británicos bombardearon y 
ametrallaron a nuestras tropas 
en los alrededores de Sirte. H u 
bo algunos heridos. * 
En el Mediterráneo oriénta-l 
los aviones nuestros atacaron 
con. torpedos a un gran trans-
porte de tropas y. bombardea-
ron otros barcos. Los bomba* 
deros alemanes hundieron a un 
petrolero de í^iez m i l toneladas 
y un patrullero. 
En Africa oriental con t inúa 
la lucha-en los alrededores de 
sión, contenida por nuestras 
tropas. E l enemigo ha» ocu-
pado Neghelii , ; evacuada por 
nuestras fuerzas'. En el sector 
de iavego fué rechazado un 
ataque británico, con pérdi-
das para cí adversario. Los 
aparatos ingleses' efectuaron 
una incursión, sobre" Asmara, 
donde hubo que larnentar 9 
muertos y 23 heridos, a-si co 
mo algunos destrozos en las 
casas".—^EFE. 
C O M U N I C A D O : I N G L E S 
Londres, 25.—Comunica-
do de los Ministerios del A i -
re y Seguridad Interior: • 
"En la t a rde del lunes fué 
derribado un avión enemigo 
en el Condado de Ccrnwa-11, 
Durante ía noche no hubo^ná 
da que señalar" .—-EFE. 
•. ^ x x 
El Cairo, 25.—Comuñicado 
del Cuartel General bri tánico 
en Oriente Medio : 
^Libia. — Nada importante 
que señalar. 
Eritrea. — Nuestras tropas 
han rechazado otro contraata-
que al sur de Keren y han eau-
^ado al enemigó pérd idas de 
importancia'. / 
Ábisinia.—En la c^ieración 
del puerto de Marga, nuestras 
tropas hicieron cierto número 
de prisioneros y cogieron ma-
terial de guerra. Nuestras fuer 
zas se aproximan ahora a 
Arrar . Continúan evolucionan-
do con éxito nuestras operaeio 
nes ai noroeste de Negheli"— 
X X X 
Nairobi, 25i—Se comunica 
oficialmente que el distrito de 
Rosso Li t tor io , de Soi&aJilí» .S© 
lo páginas que hacen historia 
alejando " la perspectiva dei 
í tiemjpo para enjuiciar J o s 
1 ácontecimientos .con serena 
ponderación, 
No es, en veMaá, taréa M.eil, 
escribir, a que pudiéramos 11a-
i mar historia de ayer. La pasión 
suele desvirtuíar lo^i. hechos sin 
que el juicio critico a!canee, en 
la mayoría de los casos, . mi 
gran valor al estar' influido 
por aquella. S?n embargo, J . 
Agero fhot sabido mirar -ios acón 
tec'míentos con esa objetividad 
¡ y frío análisis qup. és condición 
indispensable en e l lii^torlador. 
^ Breve nsro enjundáoea esta Ws 
toria de unos hechos que ser-
virán de- hito para una nueva 
era -de ía Historia,, E l comíale-
Polvos bofatados 
Se completa el valor j 
mentai del libro, con tres* 
pas ínterca.ládos en el texW 
los qüe gráñeamente so rec» 
el desarrollo de la contiend 





los más baratos. 
COMimiOADO G E I E G O 
' Atenas. 25.—Coniuaicado oíi 
cial del Áíto Mando griegos 
"Actividad de. ar t i l ler ía y 
morteros €h diversos puntos 
del frente. En la región eom^ 
prendida entre los ríos Apses 
y Agos fué rechazado con gran 
des daños un ataque local del 
enemigo. En otro ataque, tam-
bién local, fué asimismo recha-
zado y tuvo entre otras pérdi -
-das 50 prisioneros, de elloá dos 
oficiales. — ( E f e ) . , ; tJ 
X X X 
E l Ministerio de Seguridad 
Públ ica anuncia que la avia-
ción enemiga bombardeó L i -
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cia D .N.B. escribe qvt 
pues -de una resistencia 
ha durado cuatro meses, 
ingleses desencaderon ^Ickínzie.-
íénso ataque a primeras CK*I j 
nss de la mañana del í ' ' 
marzo, con ayuda de n 
zos traídos de otros ' 
'-. •:v¿ Da.e-ias asadas COÍ^ 
fuego de barrera, intettúü 
•mientras que la aviariô  
metió a ías fortiñeaciorfi 
un bombardeo continuo. 
Centerictes de tanciuti 
Idnzaron al asalto. El oii 
duró dos días, ocasior̂  
grandes pérdidas por ^ 
partes, i/ en tas primPt® 
ras de la mañana del 
teniente corone: Ors-^r 
aravetnmte herido.' 
ios ingleses ocupaban ü- f 
posiciones avanzadas, 
timas reservas de w ^ J ! 
llegaron a su ñn y ̂ r e -




A G E N D A 
LACTINA d 
|a f ? 
la 
ívo. I 
r e v e s t i r á es ta a ñ o c x -
i ^!hiiJ m i e m b r o á e h o n o r d e u n a t r a o r d i n a r í a b r i l l f i n t e z 
c o c i e d s d g a s t r o n ó m i c a y a n k i 
^^^Pe^nJí eral Marío Roatta, hasta ahora sscretario de 
L ' c;do designado feara ocupar ei cargo de jefe del esta-
as las ia*113^^! fiiército italiano. Dos cargos de gobernador de, 
del 
Garibal-
r '-"del ej rcit  L r r 
A >trav^D3yo^aadanta de ias fuerzas itanaiias del¡ Africa 
térra!", 
te se I 
'̂aterra 
ha P-RESEN 
5e anuncia oficíaiinente qüe el Mariscal Gra-
¿¿o gu dimisión, por des©o propio, de sus car-
l^eraa ¡Jilia. * dei estado mayor, de g 
S f . ^ ^ l áe laa f ^ a s armadas i 
 obernador de Libia y co-
.talianas en él Africa del 
^ N o r j t i rán descmpenaaos por 
nido c o a * ^ 
el general Italo 
Meados al SOLDADOS NORTEAME 
CANOS EN LA IBLA 
s de b a a B B T S l í í ^ 0 
• ^ p l o m ^ ^ España'. (Trinidad), 
ca-pituloí^ destacamento de cien 
guerr^i^ ¿e ]a marina norts. 
iMDa, ¿a desembarcado ' 
isla. El desembarco se 
oficialmente dê  simló-
eomo representación de la 
ración anglo-americana 
ba-ses del i íar de las An-
:-(Efe). , 
MENSAJE DE GHUE-
CHILL A GEECIA 
londres, 25.—-Cimrchill ha 
ido un mensaje ai ¡pueblo 
KO con motivo de conmemo 
le el aniversario de la inde-
'(idencia helénica. 
|& el mensaje, Churchill re-
r/la la muerte de Byron y 
que la causa griega es una 
sangrada que ios ingleses 
E dispuestos a sostener.— 
WILKIE EN TOSONTO 
Se commmto, 25.—Wiikie msó 
,p , i J fk a tres mii hombres7 se--
?; 10 Roñados de todos los serví. 
1 valor 
con trea 
:n e! t 
ntQ se w m 
i contienda 















3 pronunció una alocución 
la asamblea. Después eo-





Nueva York,, 25.—Según 
el "New York Times", la so-
ciedad de gastrónomos de 
"Nueva York ha decidido 
nombrar a Churchill miem-
bro de honor.—(Efe). 
REDUCCION EN E L 
ABASTECIMIENTO 
PAN EN FEANCIA 
Vichy, 25.—En su declara-
ción ante los periodistas, el siib 
secretario general de abasteci-
mientos ha anunciado que la 
ración de pan será disminuida 
en la zona libre de Francia, al 
igual que la de carne, huevos 
y aves a partir de junio próxi. 
mo. 
A preguntas de los informa-
dores, desmintió las noticias «se 
gún las cuales diez millones de 
quintales métricos de trigo han 
sido trasladados a la zona ocu-
pada y añadió que por el con-
trario, Recientemente habían 
sido enviados trescientos mil 
quintales de dicho cereal en 
sentido contrario.—(Lfe) 
Madrid, 25—El gran desfile 
de la victoria, revestirá extra-
ordinario e4LJlendor este año. 
Tomarán parte fuerzas del 
ejército y de la Falange. Co-
menzará a las diez y media de 
la mañana y el escenario será 
la Avenida del Generalísimo. 
Con las fuerzas del Ejército 
desfilarán las distintas acade-
mias militares, que irán a con-
tinuación de la plana mayor 
del Capitán .General. • 
Tiene este año el desfile la 
singular presencia de las Mi l i -
cias Universitarias, de reciente 
creación. Cubrirán la carrera 
fuerzas del Ejército. Todas las 
fuerzas rendirán honores a las 
personalidades que han de pre 
sidir el acto.—(Cifra).. , 
• i E l 
Madrid, 25.—El día primero 
de abril se inaugurará.en San 
Lorenzo do L i . Escolia! una 
casa.repoGo instalada por la 
Sección* Femenina de Falange 
Española Tradicionaiista y de 
las Jons, creada para las ea, 
maradas que se. encuentren 
agotadas por e-i excesivo ira 
bajo. 
Éa el Gobierno Civil nos Ka 
sido facáiitada la siiguíente re-
lación de donativos: 
D. Emilio Salgado Benarí-
des, 25 pesetas; Maestra y ni-
ftas de la Escuela de Podada 
y Torres; 22; Maestro y niños 
dé Posada y Torres, l é ; Ilde-
fonso García, 25; Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros, 
1.500; Maestro yx niños del Ba-
rrio de La Estación de Brañue-
las, 30; Maestras y niñas del 
Grupo Escolar Ponce de León, 
71,15; Heliódoro Blanco-Díaz 
Caneja, 3; Maestro, niños y ni-
ñas de Alija y Marialfoa de la 
I Ribera, 11; Niños de la Escue-
L a p e r f e c t a a m a d e c a s 
E L I G E S I E M P R E 
G e n e r a l d e 
S e g u r i d a d 
p o r A l e m a n i a 
Madrid, 23.—Hoy ha sido en 
fregada al Director General de 
Seguridad.por el -Encargado de 
Negocios de la Embajada ale-
mana, la eucomieuda, con pla-
ca, ;de la Orden del Aguila Ale 
mana, que el Führer le ha con-
cedido. . 
" Asistieron al acto represen-
tantes de la Dirección General 
de Seguridad, de la policía ale-





Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2." izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulla , i 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. I 
La casa está situada «n pk-! la San Lorenzo (León), 8; Es 
no pinar y dotada de todas las' cuela de niñas del Barr i l de 
inistalaciones modernas^—Ci. Caaaeco núm. 1, 10,50; Alum-
ira, nos de la Academia Leónj' 
125; /Maeatro y ñiños de la 
Corredera (León), 10.50; Ni-
ños y niñas de MatiHa de la 
Vega, 31,40; Maestros, Maes-r 
trap, niños ^ nlñsjs de Santas 
¡Martas. 72.35; Carmeh. Zotes, 
' 15; Maestra y niñas de San 
Martín del Camino, 12,30; Ni-
ños de !a Escneía de Sari Es-
teban de Nogales, 10,80; Ayun 
tamiento de ViÜabraz, 188; 
Madrid, 25.—Ha Hogado éu ¡Niños de la locuela de Je-
avión, procedente de L i i b o o , ^ > . ^ B a ñ e z ^ a , 
el embaiador RRn«fís n i ^>í Maestro y mnos de la Bs-
cueja de Ponferrada, 20; Ayun 
tamiento dé Luyego, 348,05: 
-oOo—— 
el embajador de España, D Ni 
colas Franco,—^Giíra) 
•de^Arc^yos, 18,45; Maestro y 
niñps de Rodrigatos de la Obis 
palia, 4,60; Ayuntamiento de 
Cuadras, 96,35; Ayuntamien-
to de Riello, 370;'Idem de Quin 
jtana del Marco. 80; Idem de 
s o v i l l a r v c s a S a n l a n d . r t ^ f ^ ] ^ ^ ^ 
b -n T ^ x i xr ^esraceníera, 180; Idem de A i -
Seyillav25 —La Central Na- gadefe, 65,60: Idem de Cubi-
cional - bmdicahstá organiza líos del Sil, 327,50; Idem . de 
equipos de albañiles, carpinte- ¡ Vega de Espinareda, 538,40; 
ros y peonesj etc., para enviar- jldem de Hospital de Orbigo* 
los a Santander a traba jar en , 529.80; Idem de Sobrado, 300; 
las obrss de reconstrucción de ^dem de Valencia de Don Juan, 
aquella ciudad. • • Idem • de Annunia, 
Otros equipos análogos se- 649»65; Idem de San Millán de 
rán encuadrados con igual efi- 'lQ1 ^ o ^ r o s , 52; Idem de To 
cacia para intervenir en los tra í?1 de, ^ G r a n e s , 268; 
bajos de re^nstrucción del̂ Ce i 1 ^ ' 20?LI5em de 
rro del Aeüila.—(Cifra) V^ares de Orbigo, 606,75; Es-
rro aei águila, ^ m a ; . - cuela de niño® de Yugueros. 
. ¡ . *** .H<****4^ 'H '*^^*** íP» Ayuntamiento de Villase-
í^-n, 200; Idem de Berlanga del 
D2. PEANCISCO UCIEDA S ^ f ^ i ^ * Presi-
T O^AnA ww"'-fc'* dente del Ayuntamiento de Ber 
L , \ J I ~ A X J A langa, 41; Ayúntamiénto de 
Partos y enfermedades de b p Burgo Ranero. 400,60^ Ed« 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de cación y Descanso, producto 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° de una .veíada, 4.074,55. 
izquierda. Teléfono núm. 1560. i -TotaJ, 158.382,45 pesetas. 
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easthio §e Iraqles de p ^ ^ , antiguos, ¡algunos Se los cüíJes ' veme^ én la foto* IngJ 
F A G U T A g P E C A *uéroV^t 26 de 
0 5 
A ta . R e g k í O f a i S L o c a 
No q u e r e m o s d a r comienzo á la campaña de ^ampsmantos 
s i n r e c o r d a r y tener presente el pí-opáaito que nos impusimos 
a] t e r m i n a r los campafhenios del pasado año. 
D e s d e este momento , nos imponemos ei deber de ' conse-
g u i r , con los esí'uerzos aecesarios, <j.ie en ¿uturo, no quede 
un so lo chico o chica d e los v a r o s miiiares <̂ ue con-iuc-uitos.. 
B̂J p a s a r por nues tros caaipam3nt>s. 
E s prec i so que gritéis muy alto para q'ie se enteren los 
que a u n no quieren entendernos: 4Que ios "fleclias"1 no vera-
n e a n l . Q i e nosotros interpretamos la palabra vi&raneo como 
algo s u p e r f l u o , a lgo de matar el uenipo, at^o de sc.sta o de 
sesteo. Q u e l© ent i endan bisn ¡que los "flechas" no veranean! 
E ) verano, es p a r a el los la época en que, libres d,3i agobio de 
los estudios^ de la escuela, dei taller, se H&pm&B T-'t-iamente 
a l c a m p o o atí m a r . buscando horizontes que les falian en la 
c i u d a d p e n e t r á n d o s e de aire y sol, hermanándose con ej la-
briego o e l peseadoi , haciéndose participes de sus luchas y üt 
s u s a fanes , f o r m a n d o firmes, exactos, ante uníj puesta ce s >1, 
profundantente comrio-vid.es ante los sones, cíe paz dei toquo 
de o r a c i ó n o rezando con fervor adxn;rabíe • ai Todopoderoao 
que les permi ta gozar con sus cinco sentidos d©i gran marco 
que tes rodea . 
A s í e s el que llaman veraneo de los ^n^ehas" Pero los 
c a m a r a d a s que nos vea, que. saben qua todos estos ¡rigores,»' 
t ienen presentes los temas de las charlas q!,!e se bes dif-fon y 
s a b r á n , s i empre que la España de hoy ha nacido con sangre, 
í i o r q u e s i n e s f u e r á o , sin sacrificio y sin sangre no se conou s la 
nada e » la H i s t o r i a . Que n u ^ - t r o pasa'do • imperial nació con 
s a p g r e y m u r i ó eon .alevosía. Que el b;bUeo... " P a r r a s con do-
lorv se h izo c a r n e en España y se hace en este instante cuan-
do a q u í • reunidos e s t a m o s para dar señal o prenda de que 
n u e s t r a Imperto nace con sacrificio y renudqlam'ento de lo 
fácM y . c ó m o d o , porque nuestro Imperio camina ráo;do y bri-
l lante h a c i a PÍOS y porque Jes icrr-to. Nuestro Señor, fué eso 
p r e r s a m e n t e . p a s i ó n , dolor v sacriñeio. 
COB e s t a s s i m a l e s concepciones de nnestro come*-"do -nos 
b a í t a m . p s p a r a a l a m b r a r otro mitndo. Que si- no !o tenernos 
m l a t i e r r a , c a m a r a d a s . los tenemos sin duda en el cielo. 
Todos los Cadetes, F ie shas 
y Pelayos sfc presentaráu ma-
ñana jueves, a las cuatro, en ci 
cuartel de San F r a n c i s c ó . — E l 
Asesor de E d u c a c i ó n prem l i -
tar. .'. ' 
T a r d e s d e 
| Ua§ Tardeo de Enseñanza 
I constituyen, en este momento 
. una de las tarer-.s fundám»?títa-
I bes de la Sección Femenina del 
í , uno 
iá Pofáol. el 
• Es?ñ,mdÉ ya prrt\imr»í- a! t* 
0i- Abril, y ya har»- ra ¿i do* 
a ñ i » de ía Vifioí-ia .Ri , e.-la 
[jwinbvh va incluid" Uid->: .-A^-H 
zof-, r.-ísüi-i-ei-ciones, lá.sí'-.iúas 
) üf. júbi lo , o\acii'rMj^ y dií.síiitís 
njiiiilureb, v\r.. Pnro JUUÍO a 
la vicuu-ia «••omcnz.ó a p.r'-y*";. 
lar^e e) e g o í s m o fi-p íu^' íscs 
Gieian que la frasí- "genios 
g á u a d o " debía tnierprol a rse 
as i : •. •'Pó'tífinos gandulear ue 
nuevo, robar a di^slro v ¿i-
nipsír-n, discutir y hác^r p'">. 
h'tic.a do '"do sin qn^ nadie ¿e 
lUet.a con n o s í d r o s " . y a - 'o. 
ñor de esí'e .ed.n. untf..«-ril^r.í» 
{.iiniKiaban eslra.fWirlop y c a . 
hiariHa*, sin pensar qu^ lo? 
nii.-nvos conibal reniep a! ser 
licon» iüdns lurbaría.n con ven 
taja por la paz. Su d e s i l u s i ó n 
profunda al ver que no se. 'ha. 
c ían j>roiiie>ae v ?e- •*x,2>an,, 
en farubso, sacrificios y >ervi 
r ia* del "i'fiHi ••li.wyo d.t i -ou. 
A a c i ó n ' FÍÍSÍC.ÍÍW. 
? i - j . 
E/9 .Aisí^s 'día"? nflea-ar-IAn 
pr(»\Mneiai. ^mpí'Z.orá t ra -
lado p a r a la ÁA'fpida de .)• _ 
s é Antonio, donde q'uedan.n^ 
m o n i ados todo? lo? u^par. 
l á m a n l o s del Freiite ue J u -
v e n t u d e s . 
A n l o n i o » ' . sigue e! pr^'gra. 
m a de inflrucY-iAn .que le e? 
ti* ordenndo. todoí lo; do. 
m i n g o s de once a d ^ e -
• - :? 51 ^ 
L A ? ^ b a ^ a s lifii d^mirco. — 
' FH Frente de Javo-nt.ud*'i 
v i ene ce lebrando'unr .« nnu-. 
na« charla» l o d o í ioi- d u . 
mingos a Vas once. En ejj^í 
toman parie j erarqu ías f 
c a l e d r ^ l i c o s . 
E pasado domingo corre?:->o^., 
üiú ia «bar ia ai ca'jiariid.a 
J u á r e z , , Ini^nuente PÍ'UMI:. 
, é aJ de Falanae. Una r h á r i a 
igna de e)cgjv u.o n ú e s 
fy querido -Can.^rn-íí! • 
din, nys fué desg»..•;• ai.Uó ¡a 
1 azaña de U^n kmiú q. 
net v del- "Pa^o l ion . 
esoU'C U á n u u i a e y ü 
eran in'erCs toda la Orga . 
l u j a c i ó n . 
Para *!l próximo d^mincro pe-
ía mviLatío ei de^gadí , de 
Pren.sa 5 'Propaganda > d i . 
•r<icU).r de PUUA, oaiuacada 
IJ Í Í üue. 
E L F^en-ie-rie Juventudes 
lebra lodos ¡o* jueves, .en-
tre tenidas emisiones. 
Cadetes. Flechas y Flachas 
AzuieSj todos debé i s de oir-
4,000 pesó las , 
el j . c M^yo 
o í i e ia l c s prov 
dos ex combí 
vos vír^ircás 
5 C O H S E O S 
1-0 años. S u d f í o 
ustaneias .hasta 
c.lainjnie para 
rmaics. muti la , 
sn íes , ex cauti-
iPfTU v A U X i -
u o c u m o c t a c i é n . A G E N C I A G k X T A L A F I B . 
P I I A . — L e ó o . 
E L pasado domingo hemog te 
•nido ia- inaugurtJCiiin def cí« 
he sont'i-o e*» nueiU't» euar-
i'.n, (xih la asi;lisncia Oí 10. 
tías jerarq-ufa», d-rfc lore» 
de con tros y escuelas, etc. 
Toda ta Or!ran;2aci0n en. 
«nniríiDií este día en el sa-
íOn. . 
A ni es de dar com lienzo si c í . 
| ne 0 Fíf:,!'f»gado> provincial 
'•-on unas brevet palabras, 
no«- hizo ver que en aquella 
p a n U i i a e? d"iid* v e r í a m o s 
iodo 10 que estuviese den. 
»-rQ de ia morabdad A con-
iiiiuai-'dn, el Exc-mo Sr Go. 
bernadf'f Civü y Jefe Provin 
cía) de! Movimienio. d ir ig ió 
¡a palabra a toda ia Organi 
zac ión que puesta en pte 
e^cucbó con un gran n e é p e . 
«.o a nuestro Jefe. 
Puniendo fin- a este arfo, del 
que g.iardoremos un grato 
''• r ^ c i w r ^ la perfcula Jilula-
la '"Hacia ia .nueva E s p a ñ a " . 
'2 2 1 
PMTA ¡Pl á o m i n g o ^aüemos 
qw hemo-s de ver up buen 
pi ugi-ma, * . 
Yeremo.t una pe l ícula cnba. 
itista y la "Demoi-tr^eiOp 
Nac onál cejebrada Ma. 
cío» en 111 $Mtlición de pala. 
bfajÉ ) -'-.ios pait- ióifcp». 
Ni.isidroí nc ¡'cñi s prnjnc 
Ijlb' nunca ir iá>»(¡úe . r l i c a l i . 
dad .-on-1 aM'e yoiiinlár1:* o un 
pui-sia t̂ a* rosas y el a m a . 
nivL-r Ut i i iue^irp ,;!-mm> no 
litoieri es s<oiii-ia y scnljiif 
m,i.- qu-i -para lns id»1au"i|as'. 
A ios oiiob, los , e^'/ í i í tas, les 
tí-adui liemos ¡a p^e.- c-i a la 
pr'»-«a en fs ia forina. "La rea, 
lidarf sth a'dorhus n 1 disc ursos, 
esi la miseria en i|U> .pict") 
paña cuando los roto? no n '? 
dejaron m á - (|U« fábricas des-
truida», fam lias d e ¿ h e c b a s y 
en una palabra, t-odo eb caso 
de ¡a a n ti patria. 
Para ijosulro* í m a n p r e r 
cuando se \rGc.on<iriiy<» • F.sx.-s. 
vña por el e>fuer^o vabfíui* d̂ e 
Su? ljiio,>. cua.nd.i' J8Í> lñ.« 
bricn? >nn'ah lo* nbre.ró* 
ntí^sir'.)? h; ni nos, f-iñ . p insar 
qu*» las ven)anas de la* na. 
ve:? no lienen eristaU-1* r b«ce 
f r í o cuando tas juveniiok's 
viseen la canrisa a^uf di*) P a r . 
l idó y ib la w P.c'a dura d-I 
Ca m p am e n 1 o s * M I ríen 00 n o p _ 
ti mismo ?ano a su deslino. 
Es amanecer la obra de AUM. 
lió Social que nu pregüt i íá 
ideaOes sino necesidades. 
Y son nnsas de premio, lo . 
dos lo's s a c n f i C i O í que cundu. 
cen a la victoria en esta 61* 
ienciosa lueba .de la paz no 
njenos di fíe w que ¡a guerra. 
Hoy pueden hacer oír su 
voz las juventudes porque en 
ludo momenk. han í a b do man 
tener e inlerpreliir fie'.nxénu 
la cons gna S'ac.onaisindioa. 
l i s ia . L a g e n e r a c i ó n que vie 
ne en formac ión de e s c u a . 
dras. no quiere que la v a g a n , 
cía ajena m a l o g r é ¿u porvenir 
imperial. Ha oído á José A n . 
tomo decir que no habrá tán 
ganos ni convidados y sabfii 
que l l egó la hora í̂ e oump.ir 
sus co , i iS ignaé . 
Es preciso que esta frase 
persiga y oondene a lodos los 
que no han adquirido ei dere 
che a «er ía!an!r:sla»s: Desde 
el b u r g u é s que n¡éga ávara „ 
mente su dinero, ha.-la ©I jo 
vencito unbécd que pa.-ea sue 
.cbaquetas como si fueran rno 
numenlos de sas irer ia y que 
sm 'rendar otro trabajo qiií , se 
au-ev* a crit icar ia Obra .^a. 
c)onal.v 
De los frentes y euartele? 
ha ,salido una juveniija nueva 
que «e emrega por completa 
al í - e surg imien lo , y iengan en 
cuenta cobardes y arrivistas. 
que í e r á n pronto ara*ollado» 
por «*i p a s o lirme de e - l a ju -
ventud que marcha hacia 
Imperio al priU. de 
depone, con el sus e.c 
o.'o, se ccâ igue | irec? quí 
cuerpo, sino que t osición. 
c 
Frente de Juventudes 
por ©1 fruto que tte efrJ* 
mos cesecnar, sino pjrqaa.' _ 
den demostrar la cmn. ^ P̂05" 
esta Organización. Pa"Qa(1 f * , ^ 
' i>ara edo. dicha. ^ 
hacen por grapus. para u ^ ¿ r 
garitas i^iecuas y f'a 
. ^ . recbiendo toda^ eüas ^ ¿ . ' l 
lorraacion cultural dlfere¡ ^ 
pues .£:ño las Flechas v i Vi hlun 
'chas Á2u.f2s asistirían a lají L CaU 
ÚÜS de Enseñanza sin liusia ,00o pes 
las Mar-ardas ¿e s en t imí i ^ic el 
atsnd das. ' ll^-cn 
1 Las materias por tanto < , ¿v'sx'i 
interesan en ma tarde Je' i0- las 
señanza son- Müs:ca. C33 K ju^íi 
Deportes. Ch-.r'as Nacional̂  iron sus] 
dicalistas y expLicaoióa n im'i Re 
.Siosa. _ PT del E 
. L a música y e! canto pon] ¿e je !i3 




b:én se logra es-s modo car 
teríi-tico de acción y reacc '*v " 
espirtual que se llama espir 
deportivo. Bl perfecto N'st 
' na]-Sind'cai:sta és de espí' 
sano -y cuerp0 fuerte/ Palaci 
| L a s charlas Nacioaa.'-SN H 
j listas D'chas charlas ¡on en UATRO 
tardes de enseñanza parte» 
cial. E n ellas se les hace i In-,_. 
claramente a LOB Flechaí ULVLS 
n'eossario que es esta M 
para convivir coa sus caí ^ gpn 
radas. lunca se 
I ExpLicadón r e l i j i ^ . T? ^ j j ^ té( 
las carneradas deben reci " 
instrucción relig'csa, psrc TERNES 
toda mujer de ia Falange ' a ma?n, 
educación ha d? ^T esn!ert EY SOP 
j S i m a . porque s'in fe y sm 
conocimiento exacto de 
religión, no podrán sentir • La foi 
fenor místico, el destino ^ O f 
España en lo universal. » Gran 
i tardes de enseñanza «e b 
con la rnú.-ica y canto. ^ h s ; 
tiempo se dedicará pref ? ^ en 
mente -a coros generales ^ A B U D 
actúen todas las necha¿, 
: to que no buscamos ^. ^ 
una rigurosa- formación 
' cal s'no !a comolacencia Joya , 
¡regocijo compartido de , ^ " r - / 
1a¿ camaradas para ^ M A K 
, más frito i>e las tardes^] ^tirnent 
señanza. que es e! Prirl!14"'•«;'Ollivru 
mentó con que cuentajs 
femenina dei Frente 
i tudes. ,MJ p 
1 ^ R E G I D O R A PR0V1>C t ^ h 
Barceb' 
v o l u n t a r ' » < ^ 
* i ¡ A r r i b a E s p a i l i M S 
De una berenci» *P ~ ¡ n 
dad l ' b / a de ^ D ^ , 
eoñ f a c h a d a * £ l * 
Cal leja de ^ ^ ^ u ' 1 í 
calle ^ B , a r a ñ ' e de »br,lí 
s i m o , y hora de 1 ^ 
día de la ^ ' t i 
I ) . Jo-é U p e » 
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i „« — Seííún noticias 
F ^ ^ d S e ü v ^ del ^ 
1100 el Zaragoza ha hecho 
víones al j ^ a d o r Pcrez 
^Pacda í l^ aufi en la próxima^ 
actúe como jugador y 
•« • i." «•«-•-8-iVeSVí. V»*» 
L a c a r t e r a c i c l i s t a 
d e l G Í d I 




&'aljemos que e^i^ba graa ani-
mación entre V>5 corredores 
ieoneses. por |a prr''%3 qiie el 
próximo día 1 fic&tr % la Vic-
toria -cejeorará coa la orga~ 
nhñción Educación y Des-
c^riso. FJ número de partici-
nanle«; ha"de ser numeroso. A 
medida qiu?. transcurran ' los 
días las ofertan de prcmk>s au-
mentan on rip i de ra b! cm en te pu-
dlendr» cas' asegurarse que es-
C I 
P^tet i i W r el campeonato ue 
[a¿ ^ a s í nâ a La cantidad que le 
A dfee « ^ 40.000 pesetas 
ichas y ^ E1 Murcia ha ofrendo a Mar 
ían a las* * Catalá la cantidad de 
^ iiusifli ,000 pesetas, con la cnndicion 
senUmoi anee! Murc'a. al jugar la 
rrmicíón. quede e" 1-a P r im^ 
or fanto, | piv^'ón. Como ya se ha di 
tarde je| io- las ncgcc'ccohes entre 
s-ca. Caí st? ju^dor y el M"dnd qui? 
Nacional̂  iron suspendidas. También c.l 
'icaoión « hrcia se interera por e! jupa-
nr del ET-añcl, Maca'a. al 
canto ponj w le ha ofrecido una fuerte [a carrera será la más impor-
¡ementos (Bt'dad: pero este ju-ador, j . . de ., celebradas en 
con el : jr sus estudms en Barcelona,' _P. _ 
colgué írecP que no aceptará la pro-i ^ r i . en lo que 9e refiere a re-




rte. Palacio del Cinema • Proyección y audición perfectas. 
c:oaa¡-Si:': — 
las sones UATRO SENSACIONALES ESTRENOS EN LA SEIvlANA 
za parte ACTUAL 
les hace i 
Flechas 
esta dodr L O S T R E S . R O D O N A S 
w sensación de las sensaciones. La naViCulá del Circo. 
T-unca se ha hecho un film de este srónero. con tanto lujo de 
eben «3 * 'écnicos y artísticos como LOS TRES CODONAS. 
perc lERNE? 
Sr 'aSi i Lma?Ila snperproduedón de Gran Exito 
Le0 ^ | ORA PONCIANO 
n S2nt:r 1 1,!$ J 0 * ™ ^ * creación de JESUS SOLORZ\NO. CON-
¿«st-no w . 0 PRANl? v el • regocijante córneo de " Allá en el Kan 
iversal. » grande" CARLOS LOPEZ (ChafTia). Soberana? corrí 
anza E i ' L f toros- Jaripeos. Tientas. B:ní!-imas' enn^'ones entre 
"^as ya famosas de LA PALO^TTTA v TU YA NO 
. a i « ^ f A B Í : A ^ u ^ r ^ x ^ ) u d 0 5 ^ p a l í a ' e r a o ¿ l ó a y 
Fachas, U2ADo_ 
lación ^ LA RITELA, DEL CAMINO 
io6 de2 ^ fev^a,Tníñca de mil deslumbradora^ fa^ta«? en la 
ira asi''IPB.MAM . temP"ram3nto artístico de PAULINA ' 
A las cMiiilr^ de la tarde en 
el campu de La QurTed^ia. 
conroni-ie se Labia anunciado, 
o n n l e n i i i ó ^ c o n la Cu'tural y 
HopoTliva [.eone>a. el Club Pe 
luyo, canipo.'ui en el torneo 
"Copa ü o l e g a c i ó n Rruvinojal". 
Ve ríe PÍ equipo t i ' u i a r iep. 
nés p o r 5-1, d e s p u é s dwl dos. 
a pro fio de un juoso i n t r a s , 
ncdonte yoi) purieVUe auibo* 
handi>s. 
«tí M r S * w 
F s c a r t í n , a r b i t r a r á 
e ; e n c u e n t r o A l e -
m a n í a H u n g i í a 
presentada por 
Barcc'ona, 25.-*—En partido 
am'storo celebrado cea- tarde, 
entre el Át'.it:co Aviación-.y el 
E 'pañol de Barcelona, vendó 
el Atlenco .por tres tantos 4 
dos.—Cifra._ 
„ . re—P.Oo— 
Aunque todavía no ha sido 
frpda fecha, es . probable, que 
©1 encuentro Hungría :Alama-
nia ge celebre en Berlín, ê  día 
6 de abril. Las dos Federacio-
nes 93 han puesto de acuerdo 
perk dee"jnar a don Pedro CP-
c^rtín para que^ dTrija tan sen-
sacional encuentro. 
E n a b r i ' s e e n f r e n -
t a r á n G o d o y y 
o e L o u i s j 
-0O0-
ínstnlnción '•ápida. 
Informes P r B L i C I D A D 
LlEívO 
" L A S'J"LEPAD" 
Legión VTI. nnm. "7. 
Teléfono 1758.—LEON 
. Bilbao.—-El geleccioaador na 
jCicual de fútbol, Eduardo Te..o, 
; ha hecho a un periodista de 
esta ciudad las siguiente? > * 
ojaraciones: "A] equipo le fal-
ta, integramente, la unea VVÍ-
tícal del centro. Ni portero, ni 
centro medio, ni delantero cen-
tro. ¡Jl resto no ha actuado 
ma!, y en todo caso se pue.na 
modificar algo tras de íá expe-
riencia de hoy, y mejorarlo t-on 
vistas a Ies demás encuentros 
internacionales. Hay modos 
alas, hay exteriores y- aún in-
teriores en varios equipos. IJO 
que no veo es portero, medio 
centro y dslantero centro". 
"Pérez, entrenado, y' en for-
ma, puede ser una solución. Pe 
ro no está ni en forma, ni en-
trenado. En cuanto al centro 
medio. Rovira, un poco lento, 
me convenía para marc-r % 
Peyrotoo. Y n o juega Peyro-
teo. Entonces pensé, teñera ^ 
en cuenta que se jugaba en 
San Mames, poner a Ortiz y: 
ver su rendim?ent.o, con vistas 
al futuro. Y Ortiz, estaba en-
fermo...—C^ra. 
TÜUNO DE PAEMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Rob'^s, 
Generalísimo Franco: Sr. Do. 
nifnfmez: Avdai P. Rivera. No, 
í»0 - Sr. Granizo, Avda. Roma. 
Detroit..—En el próximo m-es 
de abril, el campeón mundial 
de boxeo. Joe Louis, se enfren-
tará con el campeón .ehileao. 
Arturo Godoy.—Cifra. ene
l ) R C A R ! . O S D I E Z 
(De! KQSP'ta! General, dei Hospital de San Juan de Dios. Fa-
. euíta^ ue Medicina v Ct .z Pvój'a de M a d r i d ) / 
ESFF.OALIíji'í'A EN .ÉNl-'EKí.ISI)Aí>ES DEL RIÑON. GE" 
CON SU CIRUGIA Y PIEL 





dentar o<3ss^or^a:30 'en su trama humana aLegre y 
orim^^ln,^ deducción directa, en español 
enta U/J 0 ^ G O 
PILOTO A LA FUERZA 
^QVft® f ale-rh n^a ^ablada en Español con PJSA. RISA y RISA 
^ ¡P'tit'iirá enc-2rra, es la mejor receta para tos nervios. 
H-H-H-1* ^ APTO PAS5. !?s mayores éxitos cqmicos de la tempo-
l u PARA MENORES. 
de espectácu'os para hoy, muir 
col^s/26 d« nutzo du 1941. 
C / iV ZT .. M A R l 
/ UIÜCIO del Cini'ma 
f^nkhS1^' ' PETUQUER1A PARA SF^OP^S 
f Sü rn.f:'.a SU Clientela a r l » t i l ^ o d o H' n ™ t e a y. s€ñoras en general que deSP'-u's 
u ^ i " S ^ a m i o m b VnZS^nc[;1 eJl !o3 P ^ c ^ J e s Centros de 
D p ia f ' A V & ^ v a l en ' con mr joras y sus pera 
DE R0MA« 44 (ai lado dP Gunnán ) . León. 
Sesiones a las siete treinta y 
JtUz Usí ¡a noche. Lsuvno ¡3UI 
T K U ^ PH PRESIDIO. Un 
ídm scn^acjaoal. lleno de mo" 
memos de ¡nansa emoción. 
T C A T R O ÁLFAGEME, 
Sebones a Vy* siete treinta y 
diez treinta. 'Exrio de , NOR-
T E A SUR. Producción direc-
ta en español, muy intciesanre 
V emotiva. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
¿COMO PUED3N CURARSE? 
Ilustres cirujanes han venido sxtenieudo que en la in-
fancia curan todas, sin excepetja, y a ' jmos en la edad adap-
ta, caar.do se ío^ra eontenerlas ¿52r.na.i3ntsmente. Pero esta 
contención .no se obtiene sino muy raras veees por medit de 
los bragueros o vendeja qv.e el cimercio proporciona. Si se 
quiere asegurarla, es prec'so recurrir, en cada caso, a . un 
APARATO AD. tíOC, para la cau:tri—"ja del cual, ademas 
de qu? ea iKinreseihdible ver al heraalo p-eviamente, son ne-
cesarias cierta preparación científica y una técnica é speca l . 
Con los APARATOS de, nui-tra iav:acióa garantizamos 
s i c ^ m acuel exito,. ]o m í m * en el h robre que en la mu-
ier auh tratándose de hernias muy v^a-an^sas e incluso da 
iKs'-xme fvtron epe^dss y se han reproducido. Son 45 años 
de experiencia profesional. 
C^FAS S. en C. 
1 0 
^frr-)-111 ^0cinpc i" 0 -Jema* ppnnr.^,0« todSlS clas«¿' Hules Peir.s 1 
tr iCl '1^ C á l r í í ? . p0'8. A^culoS Rocalla estufas 
^^as Tubos de Goma.' 
IL \ ÍHF^AS (Pulencia; 
^ t . O H • Telefono 152u 
Or<üao 1, E 3 DUEKAR , r > . , \ ^ , ^ 
Sesión única a las sicre trejn 
13 tarde. Exilado enorme y úl 
ternas p'-oyecciones del gran 
f j l m M é ñ a Goldwyr . hablado 
en e pono!. E L L A . EL Y AS 
T A . por WMiiapi., Powell, 
Myma' Loy. Elissa. Laadi y 
Ja-mcs Smvart. , 
C I N E A V E N I D A 
Eventracioncs, caída del es-
tómago, ripen movible, des-
viacione*? ¿e ¡a. coliimna ver-
tebralv, parálisis infantil, etc. 
DON JERONIMO. FAES 
cuitad de Medicina de 1/íad 
Recibirá yis'tas en- POÜ 
Sesión ún:ca, a las nete ^ 
m-d;a tarde. BA IO EL M A N 
¿SGA E L ' A T A . Próduc^ 
-ox en español, de !?ran 




Aparatos especiales pan» 
estas afece ones. Procedí, 
miento exclusivo y personal 
de 
antiguo Ortopédico de la Fa, 
IR \ 0 . \ ( de mee a una y 
tres a seisren el l íc tei Madrid, el dia 2G del actúa! mes 
Marzo. ' . . 
Fn ASTCTiGA, el día 27. en el Hotel Moderno, 
En hÚON.-M día 28, en el Gran Hoie¡ . ' 
I n l ' i i l i r , en su G / r T l 'E'IE:, crTe del Marqués de 
Valde glesias (antes de las Torres), núm. 5. 
% f T O . S A I O N . Cfiofrcr-I ?rdr'Sí<?4a> Pailarés. S v. 
GfíüM v iaicres ect perscrai estecializaic en la repara* 
ción 'de 'autcmóvies.— Scldaciura auterena—Cargas de bate. 
rias.-^Kecauchutado.— LtíhrificanírS neumáticos, accesorios 
de cUtcmóvil. , 
QancesioaariO 'oficia 1- f u P P ^adre isla, 1&; Viüaíra.s* 
mam 
del Fresidenle yu 
Vwna: 25.—En la. declara^ parle a !a ort? • 1 " 
[ción leída por el presidente nueva E u r o n f ^ ^ f c í ^ 
, del Conseio yugoeslavo, des„ más sucieber s í ^ 
Ún minador atemáa coloca miüss ea ag uas enemigas 
pues üe la .firma del .protocole ¡ 
d-e adhesión d« su paÍ3 al pac 
lo tripartito, &e dice, entre 
otras cosas que la colabora-
superno 
Después d« Ja mq , 
sdel prcsidenLe 
cioa general 'es el ün>co ea„ minUlro. a iemín 
mino "jvosibl© para sa-Ivar aJ Exteriores von^Kil:^ 
continenUj y su civilización auñcié un discur ri 
T d m d 
milenaria. ""Sólo d« ésta for„ 
ma Éüropa encontrará las 
ses de reorganizao.ión que a.ig 
nifiearán su liberación de vi-o 
jos prejuicios y de lodos los | 
obstáculos moraJes y 
!«s que se han presentad 
ta ahora. La pcvlílica paci 
de Yugoeslavia está perfe 
mente de acuerdo con los 
tiniientos' y los intereses 
nuestro pueblo. Todos los 
tados políticos y económ 
firmados durante los úllii 
•eoteer.zó dedicando «n ^1 
r>eino amigo de 
como miembro áai 0i!3 
Declaró qu& este â ont̂  
IÜOS ios i tendrá una imoor ^ 
materia traordinaria para e-1 9 
a o has de Yugoeslavia v nn, . . ! vía y parados 
que es la ^ ^ 
;e una i-raseesdencij, ajuciiedii 
por .as siguientes 4 autorida 
Primero, p, 
Kanes hasta! 
e . encuenlrd 
práct icamente dentro d»! 
irioneá: 
¡ a ñ o s por nuestro pnís , se i 
! piran en el deseo de realiz 
i una paz mejor organizada en.,v0 orden y segundo, poí 
j esta parte de Europa, AI adhe.j nueva adhesión es la de 
rirse hoy al pacto Yugóes!a_] tado sobre, el que Inel 
>̂ goeA iíatsuc 
P e i m a n e c e r á c u a t r o d í a s e n B e r l í n y t r e s e n R o m a 
vía lo hace con el propóí 
de asegurar su porvenir 
tífico mediante la colabc 
ción con Alemania,- ItaÜ'i'a 3 
Japón , contribuyendo por 
¡ía aúa poder ip 
zar ciertas fuerzas, 
ndp en sus asuntos 
para intrigar coaira 
MOSCU, MA.TSÜOSA SAi^O DE MOSCU Ai L A S ] 
LOCAL>, W l BIEEOCION A BERLIN.—i2?E. 
^CÜATEO DIAS EN BEJ&-
JLSH t SBES EN BOMA 
J Tokio, 25.—El portavoz 
^igóbiemo japonés ha informado 
que según un telegrama reci-
íbido de] ministro de Asuntos 
dasteriores, Matsuoka tiene la 
íintención de permanecer cuatro 
días én Berlín, de donde sal-
drá para Roma, en cuya capi-
iíal estará tres días. 
? Interrogado el portavoz so-
¡ííre los rumores de una visita 
íjdel ministro japonés a Londres, 
^^espondió con tina sonrisa.™ 
/ KUEVA ENTREVISTA 
SATSUOKA.STALIia 
Tokio, 2S. Esta mañana 
, •© han entrevistado en Mos 
Matsuoka yTStaiin. 
Aunque todavía no se co. 
nocen Retalies dé lo trata-
do, en los centros polítíoos 
se pone de relieve la Sm_ 
portañola de la entrevista, 
relacionada con ios deseos 
de ambas partea de me jo., 
rar las mutuas relacione^ 
•actuales. Se señala que es 
la segunda vez en/ ia histo-
ria de los dos países, que 
lana personalidad Japonesa 
«s recibida por StaJio. Efe, 
0ECLARAClé&£S DE 
m&TBmKA 
Tokio, 25^—Después de su 
entrevista con Moíctoff y Sta_ 
Üúi Matsuoka ha concedido 
cn.a entrevista al eorrespon_ 
«al en Moscó del diario •Tokio 
Ashai Simbun" en la qué e» 
ministro japonés deciaró que 
laabía aprovechado, la ocasión 
^ara agradecer la cordial aco-
gida que le han dispensado 
Sas autoridades soviéticas y 
las atenciones que ha recibL 
do durante su paso a través 
de ílusia. También señaló la 
aecesidad de que se mejoren 
!a? relaciones nipo.so.viétieas, 
idea que ha venido mantenién 
á0 ̂  l^e sda^b^ j ís ls la . - añ-Q^ 
d e l a m a r i n a 
b r i t á n i c a 
Londres, 25.—Según comu-
nica él Almirantazgo británico, 
las pérdidas súfridaís por la 
marina mercante británica ^n 
la semana que terminó el 16 de 
marzo han sido: 17 barcos in-
gleses, con tm desplazamiento 
de 70.670 toneladas; 6 aliados, 
con 1.103 toneladas. En total, 
36 barcos j 71.773 toneladas.— 
' CRUZA EL ES^EIECHO 
ÜN OOOTOY INGLES 
Tarifa,'25.—Por el Estrecho, 
y a escasa velocidad, ha pasa-
do un ponvoy de vapores ingle-
ses, entre ellos dos grandes 
transportes de guerra. 
El convoy iba escoltado por 
jpeqneñas unidades de. guerra 
y frente al Atlántico era vigi-
lado por un destructor y un-




ü:. con -i 
[pie estí 
entnsi; 
r que hace apenas 
• días han sido empren( 
Inglaterra y por los 
ünidos nuevas, tent: 
iníervención en la pe 
este 'país, tentativas 
bles que no pueden serBi , , ,^ 
cadas de respetuopas p ^ E S Í Í J 
soberanía de un Estad 
europea. Por . este' 1 
apreciamos aún más el 
de que Yugoeslavia no 
ya negado a la -neí'e?:da| 
u participación en ' 
Nueva York. 25.-—Dord Ha-
llfax ha pronunciado un dis-
curso en un banquete celébra-
l o por la saciedad de los Pil~ 
grims. Dijo que él objetivo bri-
tánico de paz era garantizar 
al mundo contra 14 repetición 
de la tragedia actual. ' Añadió 
que Inglaterra está - dispuesta 
a darse la mano con cualquier 
estado que sinceramente desee 
la paz. "Nuestro objetivo^—di-
jo—es 1% .prosperidad justamen 
te repartida". 
Afirnió -Ha]¡fax su convic-
ción de que Hitler no logrará 
invadir Inglaterra y que ésta, 
con la ayuda yanki, podrá eli-
minar el peligro que amenaza 
a so marina mercante. No es 
posible de momento—añadió— 
elaborar los planes para el edi-
ficio, futuro de la comunidad de 
! naciones, pero si se pueden es-
1 tablecer las bases sobre ías 






Asia oriental en la 
cbos Estados'organice 
pia vida racial y .cW 











ŵav.v-* w«» ««.^0 wui.^ rofirió después a 
que haya de fundarse. Ningún - - d , F ü i W # » a i i d a ( 
m.embro de esta comunidad de- , H- actual guerra v H í * ^ r 
Iberá abrigar araibiciones éobre v , polítí.Ca'de 1* 
Los demás. Hay que crear con- ^otenoiaHs aliadas po 
diciones reales políticas y eco- l0 iriparmo y Estad 
j nómicas que hagan naoer entre ¿0 ' a,i mi^mo, será 
j los pueblos sentimientos de co cr¿ación de una Ev.r 
munidad". Añadió que ,1a tarea 
' de reconstrucción de la post-
guerra -será muy ruda para que 
ia realice una sola nación, sea 
esta cual fuere. ' íet3i:S y . procurar a ^ I J M 
• Aludió a la futura derrota , ̂ lnf, vm larero período ^ | 
(je Alemania- y dijo que termi_ 
nada la guerra, incumbe a In-
glaterra en los Estados Uni_ 
doá una gran responsabilidad, 
y que el espíritu de la eoinu» 
nidad anglo-américana mere_ 




blos ún largo peí 
y con. un porvenir 
próspero y dieboso, 
Ribbentrop terminó W ^ O ;^ 
del 
46' 
Discurso del Subsecreta 
Londrea, 25.—Ei subsecretario del ministerio del Aire bri-
tánico ha pronunciado un discurso en esta capital, en el que 
declaró que Inglaterra solo podía ganar la guerra mediante 
unía ofensiva. 
Afirmó que las operaciones principales de la guerra aérea 
sc.haa de©arollado hasta ahora con ventaja para Inglaterra. 
"Tenemos aún—añadió—que trabajar mucho antes de que 
pueda decirse que poseemos la igualdad numérica con Ale-
mania en lo que se reñere a aviación, pero también hay que 
tener en cuenta ios factores calidad y técnica de los aviones 
y siis tripulantes. Aunque tenemos la intención de aumentar 
él número de aviones, no queremos sacrificar la calidad al 
número'%' / 
Terminó diciendo que a medida que va3'a desarrollándose 
la ofensiva de primavera, el Eje conuprobará la EOtencia 3 el 
d i 
"lensa fu fe 
rendad 
curso expresando Vl,lia {gM 
sus cordiales felieitaci'ji 
pueblo yugoeslavo y ^ e ^ 
más pueblos. Elogió 0! comj ^ eri n i S d í s v en .^ERSá, 
portamiento de los soldados i ^ f á ^ ^ F ^ 0 ' ^ ^ l*PoN griegos.. I cu_[ar_dei aienaan y » 
Respecto al peligro que exis 
te en las comunicaciones ma 
rítimas británicas, afirmó que 
confiaba que. los métodos tíe-
fensivós darán buen resulta, 
do. En cuanto al intento Sé ¡ 
invasión de Inglaterra, dijo: 
"Se traía de una cuestión v i - , 
tal para Hitler, porque éste no ©OVÍo 
logrará sus objetivos en tanto 
no logre reducir esta pequeña 
isla del mar del Norte, que es 
un trozo de la raza británica". 
Terminó diciendo que la ayu 
dá norteamericana no llegará 
don^asiado tarde y que actuaL 
mente se ventila una lucha 
mortal entre dos filosofías,', — - Tpauio, * 
ya que no se trata solamente de Italia, br. 1^4 . 
de invasión física, sino de m. ^ ^ 0 0 al Ministro 
N>asión espiritual, que causa- „ j eSi que el ^ ' ^ 
ría más devastaciones que lo. Interior ' ; ^todia C ^ H L 
das las toneladas de éxplosl- una magnü ca e 
vos que la aviación «leniana tino a l s a n ^ ^ ^ ^ -
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